














































































第1  ステップ「市場を定義づけ よ」　



























































































































































































5. 潜在的な用途の開発，既存の 用途 の拡
張，潜在的な用途の利用，新規用途の開発2)
























3 重点市場の位言と集中度 工場 と競 技場 との地域配分 とい う点か らみた
相違点



































































すなわち，このリストをみるとABC 社は現在三企業（ ＃1,    #2,    #4 ）
をその顧客としているのに対して，W,    X およびY の各競争企業はABC 社
の手の届かない# 3 とき5 の二企業に対しても積極的に市場を開拓してお り，



































〔製　　 造　　 企　　 業つ　　W





















































































































































































































































































































































































































あ と が き　
と の論 文 は， 経 済 経営 論 集 めNo.  71 （1974 年1 月 号 ） か らNo.  76 号（1975
年3 月 号 ） ま で，6 回 に 亙 っ て 連 載 し た 企 業 戦 略 論 の 続 編 で 最 終 稿 で あ り，
（そ の6 ） に 記 載 し た 第5 章 企 業 戦 略 の評 価 の （そ の2 ） に 相 当 す る 論 文 で
あ る こ とを お こ と わ りし て お く。　1
）J.    i homas　Cannon ；　Business　Strategy　＆Policy    （1968.   Harcourt　Brace　　　Jovanovich
）,  pp.  84－102.
